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Umumta’lim maktabida badiiy asar o‘rganilar ekan, uni ilmiy va didaktik tahlil 
etib xulosalar chiqarishga uruniladi. Badiiy asar tahlilidan ilmiy xulosalar chiqarmoq 
uchun yozuvchining pozitsiyasini tushunish kerak bo‘ladi, buning uchun esa 
ijodkorlarning tarjimai holi bilan tanish bo‘lish talab etiladi, shundagina u yoki bu 
hayotiy hodisaga adib qanday munosabatda bo‘lganligidan xabardor bo‘lish mumkin. 
Maktab adabiy ta’limida yozuvchilar umr bayoni 2 sababga ko‘ra o‘rganiladi: 1) 
Adiblar millat ahlining diqqat e’tiborida turgan kishilar, ularning shaxsiy hayoti va 
tabiatida o‘quvchilar uchun namuna bo‘ladigan jihatlar ko‘p. Binobarin, yozuvchi 
hayoti o‘quvchilarga ma’naviy namuna maktabi sifatida o‘rgatiladi. 2) Adiblarning 
hayot yo‘li, sa’jiyasi asarlarida o‘z nuqsini qoldiradi. Binobarin, ijodkorlarning hayot 
va ijod yo‘llari va shaxsiyatlari borasidagi ma’lumotlar ularning asarlarini 
tushunishga kalit hamdir. 
Yozuvchi biografiyasi haqidagi ma’lumot hamma sinflarda ham beriladi. 
Ammo o‘smir yoshidagi o‘quvchi bilan o‘spirin yoshidagi o‘quvchining adiblar 
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tarjimai holini o‘rganish o‘ziga xos didaktik jarayonlar tarzida kechadi. 
O‘smir yoshidagi bolalar yoki 5-6-sinflarning o‘quvchilari hali adabiy asarlar 
yaratish badiiy zaruriyat ekanini unchalik tushunmaydilar. Buning ustiga ular adib 
shaxsiyatining badiiy asarda aks etishini ham to‘liq anglamaydilar. Shu sababdan 
ham 5-8-sinflarning darsliklarida yozuvchilar haqida o‘quvchilarga eng umumiy 
ma’lumotlar berish bilan kifoyalanadi. Odatda, 5-8-sinflarda adiblarning 
biografiyalarini o‘rganishiga alohida soat ajratilmaydi. Binobarin, yozuvchi 
haqida uzoq to‘xtalish zaruriyati yo‘q. Shuning uchun darsliklarda 
o‘quvchilarning o‘zlari o‘qib olishlari mumkin bo‘lgan ma’lumotlar beriladi. Bu 
yoshdagi o‘smirlarda hissiy bilish kuchli bo‘ladi, abstrakt tafakkur, bilishning 
diduksiya usuli yetarlicha rivojlanmagan bo‘ladi. Shu bois ko‘rgan, sezgi organlari 
orqali qabul etilgan tushunchalar mustahkam o‘zlashtiriladi. Sabab-oqibat 
bog‘lanishlari haqidagi mulohazalar unchalik anglashilmasligi mumkin. 
O‘smir yoshidagi o‘quvchilarning psixologik xususiyatlari boshqacha 
rivojlangan bo‘ladi. Ularda inson shaxsining jamiyat tomonidan shakllanishi, bir 
jamiyatda turib, yashab turib, undan tashqarida turishning imkonsizligi haqida 
muayyan qarashlar mavjud. Demak, yozuvchi shaxsiyati, ma’naviyati bu sinf 
o‘quvchilarining axloqiy sifatlariga ta’sir etishi mumkin. Yuqori sinflardagi 
mashg‘ulotlarda o‘qituvchi adib shaxsiyati qirralarining, u qachondir boshidan 
kechirgan voqealarning asarlarda qay tarzda namoyon bo‘lishiga alohida e’tibor 
berishi kerak. Katta maktab yoshidagi o‘quvchilar o‘zlari intensiv ravishda shaxs 
sifatida shakllanib borayotganliklari uchun yozuvchilar shaxsiyatiga astoydil 
qiziqadilar. O‘qituvchi adib qarashlarning, kayfiyatlarining tadrijiy yo‘li, bu yo‘lning 
asarlarda aks etishi kabi muammolarni yuqori sinf talabalarida aniqlab olgani 
ma’qul. Bu xol birinchidan o‘quvchilarning avval bilganlarini esga solib, ma’ruzani 
o‘zlashtirishda bolalar faolligini oshirsa, ikkinchidan, berilayotgan bilim mustahkam 
ilmiy poydevor ustiga qurilib, yaxshiroq esda qoladi. O‘quvchilar o‘ylashga majbur 
bo‘lishadi. O‘ylash jarayoni ularning yangi bilimlarni o‘zlashtirishlarida ham qo‘l 
keladi. 
9-sinfdan e’tiboran adiblarning tarjimai holini o‘rganishga alohida vaqt 
ajratiladi, ularning hayotidagi muhim hodisalargina emas, balki ijodiy qiyofalarning 
shakllanish bosqichlari ham tekshiriladi. O‘quvchilar shu sinfda adib shaxsi bilan 
uning asari o‘rtasidagi bog‘lanishni ilg‘aydigan bo‘ladi. Adabiyot o‘qituvchisi 
yuqori sinflarda yozuvchining hayot va ijod yo‘li haqida va’z o‘qishdan oldin 
o‘quvchilar avvalgi sinflarda adiblarning hayot va ijod yo‘llari haqida nimalar 
o‘rganganliklarini esga solishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Yozuvchining hayoti 
o‘rganilar ekan, uning o‘ziga zamondosh, o‘zidan oldin o‘tgan va keyin paydo 
bo‘lgan ijodkorlarga ta’siriga ham o‘rni bilan to‘xtalish joiz.  
 Adib hayotini o‘rganishning shakl va usullari xususida fikrlar o‘rtaga 
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tashlanadi. Ijоdkоr umrbayonini o‘rganishda adiblarning o‘zlari yozib qoldirgan 
tarjimai hollardan, adib haqida aytilgan zamondoshlar, uning tengdoshlari, ustozlari 
yoki shogirdlari, tanish-bilishlari, muxlislari tomonidan aytilgan fikrlar yoki yozma 
holda yetib kelgan manbalardan olish mumkin. Bu boradagi eng yaxshi omillardan 
yana biri shoir va yozuvchilarning asarlarida saqlanib qolgan materiallardir. 
Masalan, Abdulla Oripov haqida gapirib turib, Erkin Vohidov shunday degan 
edi: “Barcha isyonkor shoirlar kabi Abdullaga ham oson bo‘lgan emas. Qattol tuzum 
qamchisidan u ham omon qolmagan. Lekin ruhiy azoblar, siquvlar, ming iztiroblar 
so‘nggida shoirga nasib bo‘lgan kattakon baxt shuki, u xalqi mehrini qozondi, o‘zi 
kurashgan ozodlik va mustaqillik g‘oyasining kurtak yozganiga guvoh bo‘ldi... ”. 
A.Navoiy, Z.M.Bobur, Ogahiy, Furqat singari ko‘plab mumtoz adabiyotimiz 
vakillarining hayoti va ijodini o‘rganishda ana shu usuldan foydalanish yaxshi 
samara beradi.  
Iijodkor tarjimai holini o‘rganishda ularning o‘z asarlarida saqlanib qolgan 
materiallardan foydalanish usullari ham juda samaralidir. Jumladan, Yusuf Xos 
Hojibning hayoti va ijodini o‘rga nishda uning “Qutadg‘u bilig” asaridagi yoki 
Xorazmiyning tarjimai holini o‘rganishda uning “Muhabbatnoma” asaridagi, Muqimiy 
va Furqatlarning “Sayohatnoma”laridagi ma’lumotlardan foydalanish katta ahamiyat 
kasb etadi. 
Yozuvchi tarjimai hоli va uning uslubi o‘rtasidagi alоqadоrlik klastеr yordamida 
оchib bеriladi. O‘qituvchi adib haqida gapirar ekan, uning hayotidagi u yoki bu 
voqeani shunchaki sodir bo‘lgan fakt sifatida emas, balki bo‘lajak san’atkorning 
ijodiy qiyofasini belgilaydigan omil sifatida yoki biror asarning bitilishiga turtki 
sifatida talqin etsa maqsadga muvofiqdir. Bu sinf o‘quvchilari bir yozuvchi 
uslubining boshqasinikidan farqli ekanligi sabablarini adiblar voyaga yetgan 
muhitdan, ularning xarakter xususiyatlaridan qidirishni o‘rganishlari kerak. 
H.Olimjonning dilbar she’riyati, G‘.G‘ulomning tarixiy xulosalarga yo‘g‘rilgan 
qasirg‘ali falsafiy asarlarining yaratililishini ularning tarjimai hollari, xarakter 
xususiyatlarining o‘ziga xosligi bilan bog‘lash, ulardan keltirib chiqarish muhimdir. 
Odatda, o‘quvchilar turli asarlarning qahramonlarini, ularning shaxsiyatidagi bir-
biridan farqli xususiyatlarini bir muncha yaxshi tadqiq etadilar. 
Gulnor Kumush bilan adashtirilmaydi. Ammo bu o‘ziga xoslik ildizi o‘sha 
obrazlarni yaratgan adiblarning shaxsiyatidagi o‘ziga xosliklarga bog‘liq ekanligi 
o‘quvchilar nazaridan chetda qoladi. 
A.Qahhor shaxsiyatida mavjud bo‘lgan prinsipiallik, murosasizlik, halollik, 
uning asarlarida qay tarzda aks etganini o‘quvchilar bilishsa, adabiyot uchun, bolalar 
ma’naviyati uchun juda foydali bo‘ladi. Cho‘lpon, Hamza, Qodiriy kabi murakkab 
taqdirli ijodkorlarning hayot yo‘lini o‘rganish, ularning asarlarini tushunish 
kalitigina emas, balki bolalar ma’naviyatini shakllantirish yo‘li hamdir. 
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